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16 березня та 20 травня в книгарні «Довженко.
Книги. Кава. Кіно» видавництво «Фоліо» та На-
ціональна спілка краєзнавців України провели
презентації унікальної книги – «Україна Тараса
Шевченка».
У першій презентації взяли
участь заступник голови НСКУ,
упорядник книги Руслана Мань-
ковська, відповідальний секре-
тар Володимир Дмитрук, голова
Черкаської ОО НСКУ, упоряд-
ник книги, Василь Мельничен -
ко, голова Київської ОО НСКУ
Григорій Савченко та ін. Серед
гостей – представники Націо-
нального музею Тараса Шев-
ченка та Національної історич-
ної бібліотеки.
20 травня книгарня «Довжен ко
Книги. Кава. Кіно» вдруге запро-
сила краєзнавців презентувати
видання. Цього разу у презентації
взяли участь голова Київської міської організації
НСКУ, співавтор нарису про Київ Олександр
Гончаров, співавтор передмови Леонід Ново-
хатько, директор Національного музею Тараса
Шевченка Дмитро Стус, поет Іван Драч та ін.
Наступного дня видання «Україна Тараса
Шевченка», що побачило світ на замовлення
Державного комітету телебачення і радіомов-
лення України за програмою «Українська книга»
2014 року, презентували в Національній історич-
ній бібліотеці України.
У презентації взяли участь Олександр Гонча-
ров – співавтор нарису про Київ, голова прав-
ління київської міської організації Національної
спілки краєзнавців України та Євген Букет – спі-
вавтор нарису про Київську область, заступник
голови правління Київської обласної організації
Національної спілки краєзнавців України. У залі
були присутні дослідники-краєзнавці, журна-
лісти, бібліотечні працівники.
Під час заходу експонувалась книжково-ілюст -
ративна виставка «Краєзнавча Шевченкіана»,
а фахівці Національної історичної бібліотеки
України представили електронні ресурси кни-
гозбірні за темою «Шевченкіана». Того ж дня за-
ступник голови Національної спілки краєзнавців
України Руслана Маньковська взяла участь у
зустрічі зі студентами київських вищих навчаль-
них закладів, яка відбулась у
рамках програми «Вшануємо
Тараса Шевченка» в приміщенні
Національного музею літератури
України. У своєму виступі Рус-
лана Маньковська розповіла мо-
лоді про Національну спілку кра-
єзнавців України, яка у 2015 р.
відзначає 90-літній ювілей, також
100 років від дня народження ба-
гаторічного очільника Спілки
академіка П. Т. Тронька, ознайо-
мила із проведеними заходами
краєзнавців до 200-річного юві-
лею Тараса Шевченка, зупини-
лась на презентації колективної
праці Спілки «Україна Тараса
Шевченка», в якій вміщено матеріали про фор-
мування в Україні традиції вшанування пам’яті
поета, висвітлюється присутність Кобзаря у всіх
аспектах народної пам’яті. Молодих слухачів за-
цікавили відомості про Шевченка, пов’язані з
їхніми малими батьківщинами. Насамкінець
Руслана Маньковська передала до бібліотеки
музею книгу «Україна Тараса Шевченка», жур-
нали «Краєзнавство» та збірник наукових праць
«Краєзнавча Шевченкіана України».
22 травня 2015 р., у 154-річницю перепохо-
вання Тараса Шевченка на Чернечій горі в Ка-
неві, Національна спілка краєзнавців України
передала книгу «Україна Тараса Шевченка»
Національному Музеєві Тараса Шевченка.
Колективну працю Спілки вручила музею за-
ступник голови Національної спілки краєзнавців
України Руслана Маньковська. Генеральний ди-
ректор музею Дмитро Стус, заступник генераль-
ного директора з наукової роботи Тетяна Чуйко
та завідувач відділу музею Тетяна Калініна
подякували за працю краєзнавців, яка стане ва-
гомим доробком української Шевченкіани.
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Видання є внеском краєзнавців України
до святкування 200-річчя від дня народження
Т. Г. Шевченка і розраховане на широкий загал
шанувальників української культури та історії.
Зважаючи на доленосні і бурхливі події в
Україні, бачимо, що Шевченко, як і ота трагічна
Небесна Cотня сучасних юних героїв гордої і
незламної країни, живе посеред нас, додає смі-
ливості і впевненості у боротьбі з нашими від-
вертими і прихованими ворогами.
До видання увійшло 26 нарисів, підготовле-
них дослідниками з усіх областей України, в
тому числі Автономної Республіки Крим та
м. Севастополя, кожен з яких висвітлює місця,
пов’язані з життям та творчістю Тараса Шев-
ченка. Ілюстративним доповненням книжки
є репродукції, архівні документи, світлини
пам’ятників, твори мистецтва тощо.
У книзі вперше розглядається краєзнавчий
аспект Шевченкіани у всеукраїнському контексті.
Учені-краєзнавці відтворили шлях Тараса
Шевченка українськими містами і селами, під
час його перебування в Україні, відобразили
середовище спілкування і творчості поета, про-
стежили процес зародження та розвитку тради-
цій пошанування Генія українського народу, ви-
світлили присутність Кобзаря у всіх аспектах
народної пам’яті.
Тарас Шевченко для України і в Україні
житиме вічно. Він сьогодні, як ніколи, орга-
нічно злився зі своїм великим, нескореним на-
родом і твердо ступає повсюдно у вільній дер-
жаві. Авторський колектив доклав величезних
зусиль для того, щоб читачі змогли пройти
шевченківським життєвим шляхом боротьби
за свободу.
